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Le Vin de solitude (1935)や、『秋の蝿jLes Mouches d'automne (1931)をはじめとした壊れた中・
にも多くの痕跡が認められる一一、現代世界を舞台とし、自らの経験する激動の時代を冷静
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① PHILIPPONNAT， Olivier， LEINHARDT， Patrick， La Vie d'!rene Nemirovsky， Grassetj 
Denoel， 2007 ; Le Livre de Poche， 2009. 
② GILLE， Elisabeth， Le Mirador， Presses de la Renaissance， 1992 ; preface de Rene de 
Ceccatty， Stock， 2000 ; Le Livre de Poche， 2012. 
③EpSTEIN， Denise， Survivre et抗ivre，entretiens a陀 cClemence Boulo叫同 Denoel，2008. 
④ !rene Nemirovsky， un destin en images， pre白ced'Olivier Ph出pponnat，avantωpropos de 










Irene Nemirovsky， CEuvres completes 
には見出すことのできない光を放っている。
④として挙げたのは、 2010年 10丹から翌年3月にかけてパリ 41Zのショアー記念館で開催さ


























I主役leNemirovsky， auvres completes 
『フランス組曲j草稿 (26cm x 21，2 cm) / IMEC (Institut m己moiresde l'edition contemporaine) 
Fonds Ir白eN emirovsky所蔵
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